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第1表
（中中） 2戸 8斗X 2= 1石6斗
（中下） 2戸 6斗X 2= 1石2斗
（下上） 3戸心い<3= 1石24
（下中） 11戸 2斗Xll=四:i"2斗
（下下） 69戸 1斗X69=6石9斗
合計
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この改正規定が継続して行はれたであろうことは、延喜•主計式・義倉の項を見れば明らかである。
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